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Cochran（1997） Career Counseling：A Narrative Approach
Peavy（1998） Socio Dynamic Counseling: Constructivist Perspective
McMahon & Patton（2006） Career Counseling : Constructivist Approaches
Maree（2007） Shaping the story: A guid to facilitative narrative counseling.





































































































 （Patton ＆ McMahon， 2006より訳出）
キャリアカウンセリングの要素 論理実証主義的世界観 構成主義的世界観
クライエントの役割 ・受動的応答者 ・積極的参加者
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